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Tab I. 1 -3 Record, strides, stride frequency and length of male 
Stride Frequency 
Subj. 
Record Mean Max. Min. Max/2知 nMin/Mean Max/Mean Strides Stride length 
(sec) (Strides/sec) （％） （％） -Min/Mean(%) Total Mean(cm) 
S • T 45.71 3. 96 4.40 3.48 110.97 87.77 23.20 180 2.22 
K•K 47.03 4.18, 4.49 3.85 107.21 91.93 15.28 196 2.04 
Y•Y 47.34 3, 85 4, 10 3,67 106.25 95.10 11. 15 182 2. 19 
K•Y 47.54 3, 79 4,02 3,64 106.07 96,04 10.03 180 2.22 
T • Su 47. 75 3.98 4.29 3,80 107.57 95.29 12.28 190 2.10 
M•T 48.16 3.81 4.09 3.70 107.26 97.04 10.22 183 2.18 
I •M 48.26 3,98 4.23 3.58 106.09 89.79 16.30 191 2. 09 
K •W 48.28 3.83 4,11 3.65 107.17 95.18 11. 99 184 2. 17 
H•Y 48.64 3.81 3.96 3.73 103.94 97.90 6.04 185 2.16 
N•M 48.86 3.70 3.98 3.55 107.54 95.92 11. 62 180 2.22 
K•A 49.17 3.84 4. 11 3.60 107.00 93.73 13.27 188 2.12 
S • K 49.17 3.42 3.65 3.27 106.66 93.56 1 1.1 0 168 2.38 
Y•T 49.45 3,46 3. 72 3,27 107.24 94.26 12.98 171 2.33 
H•Y 49.49 3.70 3.80 3.70 102.62 99.92 2.70 183 2.18 
S • B 49. 71 3.71 3.98 3.42 107.28 92.18 15.10 183 2.18 
K•Y 49.72 3. 44 3. 93 3.20 114.21 93.00 21.21 171 2.33 
H•A 49.95 3,86 4,01 3,50 108.82 94.98 13,84 184 2.17 
T•Se 50.00 3. 74 3.90 3.61 104,28 96.52 7.76 186 2,15 
O•K 50.72 3. 44 3. 58 3.03 103.80 87.85 15. 95 175 2.28 
A•H 51.82 3.83 4.49 3.35 117.11 87.38 29. 73 198 2.02, 
G•K 52.78 3. 75. 4-02 3.49 107.14 93.02 14, 12 197 2.03 
T•A 54.3 3.59 3.80 3.52 105.79 98.00 7.79 195 2.05 
G•S 54.7 3.50 3. 72 3.33 106.23 95.09 11.14 192 2.08 
Mean 49.50 3. 75 4.01 3.51 107.31 93.97 13.25 184.43 2.11 
S • D 2,152 0.195 0.244 0.199 3.110 3.258 5.598 8.328 0.097 
Tabl. 1 -b Record, strides, stride frequency and length of female 
Stride Frequency 
Subj. 
Record Mean Max. Min. Max/Mean Min/Mean Max/Mean Strides Stride length 
(sec) (Strides/ sec) （％） （％） -Min/Mean(%) Total Mean(cm) 
F•O 55.68 3.94 4.51 3.54 114.38 89.78 24.60 217 1.84 
K•H 56,27 3.66 3.80 3.40 103.63 92.72 10.91 205 1. 95 
M•Ko 56.79 3-84 4.19 3.57 109.00 92.87 16. 13 217 1.84 
R • I 58.06 3.66 4.08 3.60 111.48 98.36 13.12 211 1. 89 
M•Ki 58.15 3.59 4.00 3.42 11 1. 39 95.24 16.15 208 1.92 
H•O 58.9 3.49 3.86 3.20 110.51 91.61 18.90 205 1.95 
R•Y 59.10 3.44 4.09 3-14 118.86 91.25 27.61 203 1.97 
K•N 60.1 3.53 3.85 3.10 109.00 87.77 21.23 212 1.88 
M•M 60.22 3.53 4.05 3.22 113.85 91. 19 22.66 211 1.89 
H•S 60.3 3.46 3.82 3.14 110.37 90.73 19.64 208 1.92 
T•S 60.58 3.62 4,08 3.03 112.43 83.49 28.94 219 1.82 
T•Y 60.8 3,74 4.00 3.62 106.70 96.56 10.14 227 1. 76 
M•O 61. 7 3.75 4.00 3.18 106.44 84.62 21.82 232 1.72 
M•Y 63.4 3.64 3.98 3.42 109.25 93.88 15.37 230 1. 73 
M•Ka 64.1 3.56 3.84 3.40 108.31 95.40 12.91 228 1. 75 
N•K 64.7 3.52 3. 72 3.40 105.56 96.48 9. 08 228 1. 75 
Mean 59.92 3.62 3.99 3.33 110.07 91.99 18.07 216.31 1. 85 
S•D 2.580 0.136 Q.183 0.186 3.641 4.038 5.921 9.918 0.082 
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Tabl. 2 Relationship between record and stride frepuency, stride length. 
Stride Frequency 
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Fig. 1 Relationship between record and stride 





































































































































































































































































































































Period of maximum stride frequency 











Tab I. 4 Record and stride frequency of four groups 
Male Female 
Record 
stride frequency Record stride frequency 
group n n 
Mean S•D Mean S•D Mean S•D 
Mean S•D (sec) (sec) (strides/sec) 
A 5 47,07 0.807 3. 95 0.152 3 56.24 0.555 3.81 0.140 
B 5 48.44 0.297 3.82' 0.102 4 58.55 0.524 3.54 0.098 
C 7 49.53 0.288 3.63 0.190 6 60.61 0.589 3.61 0.123 
D 6 52.38 1.895 3.64 0.154 3 64.06 0.651 3.57 0.061 
Mean S•D 49.50 2.152 3.75 0.195 59.92 2.580 3.62 0.136 
表4は，記録レベルにより A~Dの 4群に分け，それぞれの平均記録と平均ピッチを示した
ものである。男子の平均ピッチはA, B, C群と次第に小さくなるが， D群は C群よりやや大
きくなっている。女子ではA群と他の群の間にちがいが見られるが， B, C, D群では差は見
られない。このことは，図 2に示した 4群別のピッチの経時変化にも同様に示されている。男
子では， A, B, C群は同様にピッチが時間とともに減少しているのが見られるが， D群はC
群より高いピッチで経過している。女子の場合には， A群が第 2区間で最大を示し経時的に滅
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